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　北海道と東北を除く 5地方 16 都府県の協力を得て，近
年分離された 104 株の BVDVおよびその発生状況等の疫
学的情報を収集した。
　収集したウイルス株を牛胎子筋肉初代培養細胞に接種
し，その生物型を確認したところ 13.4%（14 株）が CP株，


















伝子亜型の割合は 1a：36.2%（17 株），1b：40.4%（19 株），
1c：8.5%（4 株），1j：2.1%（1 株）および 2a：12.8%（6
株）であり，関東以西における分布は 1a および 1b で全
体の約 80%を占め，これに 2a と 1c を加えるとほぼ 100%
となった（表）。1980 年代より存在が知られていた 1j 亜


































































































1a 1b 1c 1j 2a
関東 7 10 10 4 0 3 27
中部 1 1 0 0 0 0 1
近畿 2 3 4 0 1 2 10
中国・四国 3 1 3 0 0 1 5
九州・沖縄 3 2 2 0 0 0 4
計 16 17 19 4 1 6 47
（36.2%）（40.4%） （8.5%） （2.1%）（12.8%）
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　抗原抗体反応を用いた抗原診断法で重要となる抗
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Summary
Studies for domestic distribution of Bovine viral diarrhea virus and rapid diagnosis of 
Bovine viral diarrhea-mucosal disease in Japan.
Ken-ichiro KAMEYAMA 1）, Misako KONISHI 1）, Makoto HARITANI 2）, 
Kumiko KIMURA 2）, Takamitsu TSUBOI 3） & Kenji MURAKAMI 1）
　The present study was aimed to develop rapid diagnostic systems of Bovine viral diarrhea-mucosal disease (BVD-MD). 
This study was composed of three works: collection of Japanese Bovine viral diarrhea virus (BVDV) isolates, analysis of 
domestic distribution of BVDV subgenotypes, and development of anti-BVDV antibodies.  Because of the aﬃnities of the 
antibodies produced were too low, any diagnostic system did not developed.  However, it was revealed that most of the 
Japanese isolates were non-cytopathogenic and almost 100% of domestic outbreaks were caused by the viruses classiﬁed 
in 4 subgenotypes of 1a, 1b, 1c, and 2a.  We are planning to continue these investigations and hope the results contribute 
to control of BVD-MD.
